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版画素描展示室
Prints　and　Drawings　Exhibitions
ill｛L、，くソ珂ギ羊美そボ∫負官所夕蔵片反伸1左建
《ローマの景観》：ピラネージのまなざし
Views　of　Rome：Piranesi’s　Vision
塗～卿1：2005イト10月8日一12月llll
Duration：8　October　－llDecember．2005
国、k西洋．）’t術館では数多くのピラネージの版画作lll1を所蔵してい　　　　The　NMWA　collection　includes　a　number　of　prints　by　Piranesi，　and　works
るが、その中から保存修復処置の終わった作品を今lul精選し展示　　　　f「om　those　holdings　with　comPleted「esto「ation　wo「k　we「e　ca「efully　selected
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　this　exhibition．　The　Piranesi　prints　were　displayed　alongside　prints　by　Jan
した．同i］．？にヤン・ボト、クロード・ロランの作品を併置することで、ピ　　　　B。th　and　Claude　Lorrain．　an　exhibiti。n　stnicture　aimed　at　allowing　visitorr　a
ラネージの視点の独自性を垣間見ることができるような構成を目指　　　9］imPse　of　Piranesi’s　unique　qualities・Through　the　cooperation　of　the　Center
した．また東京大’j・r大学院象形文化研究拠点およびli立製作所試　　　fo「Resea「ch　on　Pictolうal　and　Cultu「al　Resou「ces　at　the　Univeisity　of　Tokyo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　Strategic　Products　Developmellt　Center　of　Hitachi　Ltd、　the　exhibition
作開発センタの協ノJで東京大．3：図書館所蔵作品のピラネージ作品　　　　marked　the　public　opening。f　a　database　of　works　by　piranesi　in　the
データベースを一般に公開した、．／　　　　　　　　　（it’lj梨光ID　　　　COIIecti（）n　of　the　Univeisity　of　T（）ky（）Libraiy，　　　（MitSumasa　Takanashi）
作lllllリストList　of　Works　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ローマとカンプス・マルティウスの地図》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ［1720－1778コ　　　　1774年qPl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ネロの墓》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィン久3葉の饗の目紙の継貼
1　　　　　　　　　　　連作．グ。。テ。キ．より　　　　　　　121t5×75°mm
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ［1720－1778］　　　　1717年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gi（）vanni　Battista　Piranesi［1720－1778］
《骸骨》　　　　　　　　　　エッチ啓エングレーヴf玖ドラ孟ポイント　　　P／an・t’・R・nie・・d伽c・mpus・Martius
連鱈。．，テ。キ．、、）　　　　　139L）×5°4　nll漁［・5°7×71g　ni　in　（紙）　　　ca・1774
1747年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giovanni　Battista　Piranesi［172（）－1778］　　　　　　　　Etc厄ing　and　engravim9　on　three　laid　papers
エッチング：エングレ＿ヴでン久ドライボイント　　　　　　　　Ti～e　TOiηb　OんV♂て）　　　　　　　　　　　　　　　　121；）×750　mm
395・555mm蜘、507・718mm（細　　　　fr。m　tlle、e，i。、．・Gt’、tt。schi・・　　　　　　G・1998曹2（）
謄鼎taPi「anesi［172°’1778］　轍無1で｝　　酷鰍mm＿　、、
〔1：lnlll£se「ies伽’帥門　　　　　G・1992－57　　　　　　　ジ・ヴ・ンニ・バ・ティスタ・ピラネージ［172・－1778］
Etching，　engraving　and　dr）．　’p。int　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラ聖堂》
誉ll轟mm（plat°『　t5°7×718mm（pape「）　4　　　　　　i撫マア・一・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ［1720－1778コ　　　　エッチング1エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xk，大きなイ1板》　　　　　　　　　　　　　　　’；02×619　m　m
2　　　　　　　　　」蜂グ。。テ。キ1よ，　　　　　　Gi・va・・i．B・・ti…Pi・ane・1［172・－1778］
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ［1720－1778］　　　　1747年頃　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　S・Pao／o　tLiori　leルfura
《凱旋門》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィン久ドライホイント　　　　　　　　from　the　serie’　s“77he　Vie［vs　o〃？ome”
隅ア・テ・キ．よ・　　　111、∴臨儲噛778］　騨聯　・g
エッチング1エングレーヴでン久ドライホイント　　　　　　　　7γ7ρMor～召mCη，01　Tablet　　　　　　　　　　　　　GI989－6
394×553InIn〔片反1、507×718In圧n｛糸氏》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h’（．）mtheseries　トて］i・0～teSC／7’「」
Giovanni　Battista　Piranesi［1720－1778］　　　　　　　　　cu・17’17
77・伽・卿κ々．　　　　聯贈11綿器鬼謙m。〔1、、pe，，　　7
1£1襟se「ies　”6rc）tte～chit・　　　　　G・1992－58　　　　　　　ジ・ヴ・ンニ・バ・テ・スタ・ピラネージ［172・－1778］
Etchillg，　ellgravi1、g　and（ltyp。iT、t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シビッラの神殿、ティヴォリ》
394×553mm〔plate），507×718mm（paper）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連作．ローマの景観’より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ・ヴ・ンニ・バ・ティスタ・ピラネージ［172・－1778］　孟1∵濡1需隷1ζm。、紙，
｝2
Giovanni　Battista　Piranesi［1720－1778］　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ…チング1エングレーヴでング
7セ’ηρ1θo〆5vわ”・Tit　，）（）”　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ビラネージ［1720－17781　　　　G29×’；61mm〔版1’755×578　mm〔紙〕
hr－，’lp］　the　series’“The　N’Vett’s　°t’　Rom（）”　　　　　　　　　カエキリア・メテッラ墓廟・　　　　　　　　　　Gioval、ni　Battista　Piranesi［1720－1778］
器n。and。，。，a．i。、，　　　　　連1・，。一マの1槻よ、，　　　　　The・ρ；ccl〃ed・T・mρi・de〃・T・sse．・ne．a’・
421・・込1mm，1、Llt。1？・．，8・755　m。（i、］］、f」C　）　　　17、311・　　　　　　　　　Tiv・h，”・teri°r．
Gl996－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ1チン乞エングレーヴでング　　　　　　　　　　　　　from　the　s（，i’ies”The　t・7ett’s　o”～‘〃η‘’”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452・63〔［mml　｝∠・、57δ・755mml緬　　　　　　1764
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　en9｝’aving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giovanni　Battista　Piranesi［1720－1778］　　　　　　　　　629×1G4　mm　q）latv）．755×578　mm　q）al）er）
8T／i（’7b1η乙）（ノズC’（1（）ぐiliaルノ（♪te〃o（］・1997－7
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ［1720－1778］　　　　from　tli｛．　series”Th（J　W〔’ttls（’1’　Ronκe’”
シビ・ラの澱テ・ヴォリ・ド1・1・1腿含む・’　1誕ll・，、，a、d。，、，Elvi，g　　　　I7
連1’1：ローマグ）景観．．より　　　　　　　　　　　452x63〔｝ml11〔plate．）．t578　7755　mm｛PaPerl
l7Gl年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1996－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ビラネージ［1720－1778］
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《通称ミネルヴァ・メディカ神殿》
138×62°m・dけ∠1・578×755m・GtlC　．i　　　　　　　　　　　　　　　連f’1、1。一マの1槻より
Giovanni　Battista　Piranesi［1720－1778］　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17｛）4年頃
Temρ／e　oた量vわ〃，77‘）（，／i　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ．バッティスタ・ピラネージ・1720．1778］　　　　エッチ三久エングレーヴィζ．Z”
・・二…h・・e…s－・’・、・一，・・一・’　　　通不右、マエケナス、111、テ，ヴォザ　　　4b4x‘°°mm（版｝・578×7・tb…】〔紙）
勲翻雛7、。，55mm，＿）　　儲マの　よ・　　　鶴鼎瀦鵬膿暫脇
G．1996・－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エーvチン久エングレーヴでング　　　　　　　　　　　　　　ft’（）m　the　se［’ies　LLTh（J　L！iet．t　s　o”ぜθ111（”t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　456×677lnm，］1反｝、578×755　mm〔糸氏1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca・1764
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et（二hing　and　engravingf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gi（）N・anni　Battista　Piranesi［17201778］　　　　　　　　4（i4×7eO　mm（．plate、578×755　mm（paper｝
9　　　　　　　　　　　　　　　The　so。CCI〃c？C／V・7〃a・oL，Waechnas，　Tit　）o～i　　　Gi　1997－　（S
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ「1720－17781　　　　from　tlleseries”77te　W（・UTS（Ot』Rθtne”
モ・レ橋　　　　　1誕lllllg＿i，，g－・，1、　　　　18
1坐fJI…　ロー㌦7グ）1；t律見　より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．156　　cl77　mm　cplatc，　）．578　x　7551コIM　q）Elpel’）
17G2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1996．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ビラネージ［1720－1778］
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ティヴォリの滝》
43S・K　6－3　nll1】．Ili）（1、578×755　nll1コ翫旨i氏・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連作1ローマの景観より
Giovanni　Battista　Piranesi［172（）－1778］　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1766－67年
Tl・P・1・’・．蜘”e 　　tt　　　ジ・ヴ・ンニ・バ・テ・スタ・ピラネージ1172・－1778］　認謡霊、徽諸嬬m、廠
［iL’｝P．］　the　series　”The　L7ettTs‘ot’　Rotne　　　　　　　　　・通称マエケナス荘の内部、テfヴォリ　　　　　　　　　　　　　”
賑1騰1；・578。，5，。＿，、　臨　・・観よ・　　　繍謝繍nesi［172°冒1778］
G．i996’5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング1エングレーヴでンノ　　　　　　　　　　　　　f「otn　the　series　’」The、「’i（）Lt　1，S‘Ot’ノ～〔朋ビ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーi7－I　x6　L）　i3　ml111片反1、578x755　MIτ1し弄i氏｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1766－〔」7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　engraving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giovanni　Battista　Piranesi［172（〕－1778］　　　　　　　　・174×702　mm　q）［ate　｝、578×755　mm（p｛lper）
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7・7ie　SO－CCI〃ed　W’〃o　o〆ル10（ぞα～〃α5θ，　Tit’oli．　　　　　　　G・1997－8
ヤン・ボト［1618．1652］　　　　　　　　　　　　”～’e’わ’汁W”1　ttV（，万9‘〃て’s’η”～e　Oρρ11”790〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cll7　A’て・h　abc’）t・e．
モッレ橋・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h’uiln　the　serics”77ie　Uρ‘ご1S　ot　Rome”　　　　　　　　　　　　　　　19
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ca．176－1
197×278mm（紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　巳tchingand　eng［・avillg　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ビラネージ［1720－1778］
、。。B。，h［1618．1652］　　　　　lll諾3　mm〔plate）・578×755　inti）　｛　t）itl’ei’　’）　　吻カラ醐の蝋1・L
T／ie・Poriteル10〃e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l蛸1．ローマの三；槻より
E・。hi。9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1766年t”i　　、、197・278mm〔pape，）　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　エッチ玖エン抄一ウィノグ
G．197・レ5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　442x690　mm｛版以578×755　mm〔紙｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バツティスタ・ピラネージ［1720－1778］　　　　Giovanni　Battista　Piranesi［1720－1778］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．通称トッセ神殿、ティヴォリ近郊tX　　　　　　　　T／ie　Batl～s（）f　CatJ（ic’a〃a．　B’π1’5－Eve　Viet．v
ll　　　　　　　　　　　　　　　　連fG≡ローマの景観．よ；〕　　　　　　　　　　fr・m　the　serieボ刀～‘・し7・・ωs・1’A’・me¶’
ジ・ヴ・ンニ・バ・テ・ス・・ビラ烈［172・－17781鷺，、エ、クレ．ヴ，ンク　　　謡鑑landeng－・9
サンタ’マリア’ディ゜ロレート111乏’li；．1とサンティ・　4．11。57，，，1m暇、578。755，，1ml紙・　　　　41専2×69°…m（pla・・）・578×755　mm・P…e・）
シモ・ノーメ・ディ・マリア聖堂》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1997曹9
連f・、、。一マ畷観』より　　　　　　　Gi・・almi　B・tti・t・Pil：ane・i［1720－1778］
17G31卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tlie　SO－coll〔～d　Teniρ’io　de／1（～Tosse・neat‘
エ．チ玖エングレーヴィング　　　　　　Tiv（lli　　　　　　　　　　20
・27・・8・m・・版・・578・755mn瀬　　　　｛1薯1｝l　these「ies“〃’酢’～ls°伽〃ゼ　　　　ジ、ヴ。ンニ．バ，ソテ，スタ．ビラネージ［172。．1778］
Gic）valmi　Battista　Piranesi［1720－1778］　　　　　　Etchingand　ellgm、－ing　　　　　　　　　　　　　　　’（，カラカラ浴」嚇、中央ホールσ）内部tt
：鮮鵬漁締輪　欄㎜（p　∵㎜〔悶｝　1観1㌦，
f「OM　thc　s　eries　”77ie、’i（？tt～ofA～（，nκet’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430　x　6521丁1tn〔肘虻｝、578×755　TT）Tll　l糸氏｝
1763　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　．　　．　　．　　　　　　　一
Etching　and　eng　ravil1　8」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　．　　　　　　　　　　　一　、　　、、　　　　　　　－　　　　　Glovanm　Battista　Piranesi［1720－1778］
427×686mm（plate），578×755　mm（paper）　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ヒラ不一シ［1720－1778二　　　　The　Baths　of　Caraca〃a／n　tei’ior　of　the　Central
G」99価　　　　　　　　　　　　　　　　　　：通称トッセ神殿の内部、ティヴォリ近郊．　　　　〃o〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連作ローマの景観．ーより　　　　　　　　　　　　　　　　　f「ぐ）mthc　s（　rkg’‘77i（・Vi（！tt］s（♪〃ぜ併ηρ9’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1764年　　　　　　　　　　　　　　ca・17Gll
畳3
Etching　and　eng！’ax’ing　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
1｛il講）mm（platel・578×755　mm〔pal’e「）　　ジ・ヴ・ンニ・バ・テ・スタ・ビラネージ［172・－1778］　ジ。ヴ。ンニ・バ。テ・スタ・ピラネージ［172・．1778〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表題葉：ポセイドン神殿内部〉　　　　　　　　　《第4葉：パエストウムのバシリカ、側面の列柱、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連作パエスト／’・ムの，liftL遺跡の景観より　　　　　　　　右前景にポセイドン神殿》
21　　　　　　　　　　　　1778年　　　　　　　　　　　　連作「パエストウ！・の占代遺跡の1；UtAluより
ジ・ヴ・ンニ・バ・テ・スタ・ピラネージ［172・－1778］　繍篇ンクレーウでンク’寮のH紙　　盤。、エ．グ、一ヴ，ン久鯛紙
《コ゜セウムのVg　，　1－ls》　　　　　Gi。、・d’・nni・B、，，i，，。　Pi，ane、i［172・－1778］　　・7・×　66t）　m・
連「］：・・°一マのll・観1よ1）　　　　　　　Fl・・ntispie（；e．’　Liietv・hot．oing　the　i’emain・・f　　Gi・vanni　B・tti・t・Pi・ane・i［1720－17781
賜工・ク：肥グ　　　ll銃1灘，臨燃繍響1＿。1“，、撫聯糊灘麟留3ω・
U・9×692ml澗又）・・）7，9×755　mm㈹　　　　　・・！〃〃喫9・・・・…ノ〃・’・・s…・！’〃’・w～・・細・・肋・・伽1”　t）’・st・pla　te
糊朧騰罪si［172°”778］　難・繍・・・・…g－1・・d　papei　襯鋤婁離鰍繍瓢’膿溶
1「・・n　the　seri・・ボ刀・（・W・・’tls・〃？・nl・）”　　　　　　G・1998’21　　　　　　　　　　　　Et・hiilg　a・d・・9…ir19・n　l・id　1・・pe・
ca．1766　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470×GG5　Inrn
Etching　and　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－25
459×692mm（platc），578×755　mm（paper）
G」997－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージー1720－1778『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈第1葉、パエスト。ム。崩麿遺構1　“　3°
22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠景に3つの建築遺構測　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ［1720－1778］
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